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Prema podacima Europske udruge proizvođača u akvakulturi (FEAP) ukupna 
proizvodnja šarana u Republici Hrvatskoj se tijekom posljednjih godina stalno smanjuje i u 
2015. godini iznosila je 2.100 tona (FEAP, 2016.). Ovakvo stanje u proizvodnji posljedica je 
brojnih i raznovrsnih čimbenika. Među njima svakako treba istaknuti bolesti. Danas bolesti 
nanose velike gospodarske štete hrvatskom ribnjačarstvu. Te su štete posljedica uginuća riba, 
slabijeg uzimanja i/ili iskorištavanja hrane, odnosno usporenog rasta te umanjene tržišne 
vrijednosti. Gospodarske štete mogu se smanjiti nadzorom stanja zdravlja na ribnjačarstvima 
koji uključuje i redovite preglede zdravstvenog stanja ribe. Redoviti pregledi zdravstvenog 
stanja sastavni su dio brige o zdravlju riba i treba ih provoditi veterinar (tj. stručnjak za bolesti 
riba veterinarske struke) prema unaprijed utvrđenom planu kao i kada je zdravlje riba 
poremećeno. Redoviti pregledi uključuju opću pretragu, mikroskopsku pretragu kože i škrga 
te razudbu a po potrebi i parazitološku, bakteriološku, virološku, histopatološku pretragu itd. 
Oni omogućuju pravovremeno otkrivanje uzročnika bolesti, primjenu mjera za sprječavanje 
razvoja i širenja bolesti kao i njezino liječenje.  
U diplomskom radu prikazani su rezultati dobiveni tijekom redovitog pregleda 
zdravstvenog stanja riba na Ribnjačarstvu Poljana d.d., s kojim Veterinarski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu ima ugovornu suradnju. 
Cilj istraživanja je na osnovi dobivenih rezultata prosuditi značaj redovitog pregleda 







2. PREGLED REZULTATA DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA 
 
2.1. Bolesti prouzročene virusima 
 
2.1.1. Proljetna viremija šarana (slika 1.) 
 
Proljetna viremija šarana (PVŠ) je akutna, kontagiozna bolest šarana i nekih drugih 
slatkovodnih vrsta riba koju uzrokuje virus Rhabdovirus carpio (FIJAN, 2006.). Uzročnik je 
izdvojen i bolest je opisana 1971. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
(FIJAN i sur., 1971.).  
Rhabdovirus carpio pripada rodu Vesiculovirus, porodici Rhabdoviridae i veličine je 
60-90 x 80-180 nm (SANO i sur., 2011.).  
Izvor uzročnika su izlučevine bolesnih riba i kliconoša. Prijenos uzročnika odvija se s 
ribe na ribu vodom te nametnicima koji sišu krv tj. pijavicama i šaranskom uši (FIJAN, 
2006.).  
Za bolest su prijemljive sve dobne skupine i sva četiri tipa šarana. Uzročnik ulazi u krv 
nakon početnog umnažanja u škrgama i zatim se naseli u endotelnim stanicama krvnih žila i 
tkivu bubrega. Bolest se najčešće pojavljuje u proljeće, pri temperaturi vode nižoj od 18°C 
(SANO i sur., 2011.). Inkubacija bolesti ovisi o temperaturi vode i može iznositi od 6 dana do 
nekoliko tjedana pri niskim temperaturama (FIJAN, 2006.). 
Bolesne ribe mijenjaju ponašanje, mirnije su, plivaju polagano i nepravilno. Vanjski 
znakovi bolesti su izraženi. Ribe su tamnije pigmentirane, trbušna šupljina je proširena a anus 
upaljen. Prisutan je egzoftalmus. Škrge su blijede s točkastim krvarenjima. Točkasta krvarenja 
prisutna su i na koži i u unutarnjim organima. Unutarnji organi su otečeni a crijeva i 
potrbušnica su upaljeni (FIJAN, 2006.; SANO i sur., 2011.; SMAIL i MUNRO, 2012.). 
 
 




2.1.2. Epiteliom šarana (slika 2.) 
 
Epiteliom šarana je kronična zarazna bolest šarana i nekih drugih vrsta riba (WOLF, 
1988.), poznata pod nazivom „boginje šarana“. Uzročnik bolesti je Cyprinid herpesvirus 1 
(CyHV-1). CyHV-1 pripada porodici Alloherpesviridae i veličine je 160-220 nm (SMAIL i 
MUNRO, 2012.).  
Epiteliom šarana se najčešće pojavljuje u populaciji dobivenoj križanjem u uskom 
srodstvu (FIJAN, 2006.) te pri nižim temperaturama vode, u zimi i rano proljeće (SMAIL i 
MUNRO, 2012.). Bolest je blaga i uzrokuje karakteristične promjene na koži. Te su promjene 
posljedica prekomjernog umnažanja epitelnih stanica i očituju se kao staklaste do mliječno 
bijele izrasline (FIJAN, 2006.). Kod oboljelih riba može se pojaviti i poremećena 
mineralizacija kosti. Kod takvih će jedinki omekšanost kostura i mišićna slabost omogućiti 
savijanje kralježnice do krajnjih položaja (FIJAN, 2006.), a kod riba koje prebole infekciju 
mogu se uočiti karakteristične deformacije kralježnice (FIJAN, 1999.). 
 
 
Slika 2. Epiteliom šarana (E. Gjurčević) 
 
 
2.1.3. Koi herpesviroza (slika 3.) 
 
Koi herpesviroza je opasna akutna sistemska bolest koi šarana i šarana (FIJAN, 
2006.). Uzročnik bolesti je Cyprinid herpesvirus 3 (CyHV-3). CyHV-3 pripada porodici 
Alloherpesviridae (SANO i sur., 2011.) i veličine je 183-200 nm (MIYAZAKI i sur., 2008.).  
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Za bolest su prijemljive sve dobne skupine šarana. Uzročnik ulazi u tijelo putem kože i 
škrga (SANO i sur., 2011.). Brzo se umnaža u škrgama i u hematopoetskom tkivu bubrega 
(FIJAN, 2006.). Pobol može iznositi i 100% a smrtnost 90-100% (FIJAN, 2006.). 
Bolest se razvija pri temperaturi vode između 16 i 25°C (PERELBERG i sur., 2003.; 
SANO i sur., 2004.). Naglom izbijanju bolesti pogoduje brzi porast temperature na 23°C u 
proljeće (FIJAN, 2006.). 
Oboljele ribe plivaju poremećeno u površinskom sloju vode. Najčešći klinički znakovi 
bolesti su promijenjena pigmentacija i nekroza škrga te endoftalmus. Unutarnji znakovi 
bolesti nisu specifični. Bubrezi i slezena mogu biti povećani a srce je ponekad mramoriranog 
izgleda (SANO i sur., 2011.).  
 
 
Slika 3. Koi herpesviroza (E. Gjurčević) 
 
2.1.4. Bolest spavanja koi šarana 
 
Bolest spavanja koi šarana, poznata pod nazivom virusni edem šarana, je bolest koi 
šarana i šarana koju uzrokuje Carp edema virus (CEV) (WAY i sur., 2017.). CEV pripada 
porodici Poxviridae i veličine je 333-400 x 400-413 nm (MIYAZAKI i sur., 2005.). 
Bolest je prvi put utvrđena 1974. godine u Japanu (ONO i sur., 1986.). U uzgajanih 
koi šarana u Japanu bolest se pojavljuje pri temperaturi vode između 15 i 25°C (WAY i sur., 
2017.), a u Europi pri temperaturi vode između 20 i 23°C. Slučajevi oboljenja koi šarana u 
Europi zabilježeni su i pri temperaturi vode između 6 i 9°C. Šaran najčešće obolijeva pri 




Oboljele ribe mršave, postaju mirne i bezvoljne te izgledaju kao da spavaju. Škrge su 
im blijede i otečene s nekrozom škržnih listića. Koža je oštećena i prekrivena povećanom 
količinom sluzi a prisutan je i endoftalmus (WAY i sur., 2017.).  
 
2.2. Bolesti prouzročene bakterijama 
 
2.2.1. Eritrodermatitis šarana (slika 4.) 
 
Eritrodermatitis šarana je bolest kože toplovodnih vrsta riba uzrokovana netipičnim 
sojem bakterije Aeromonas salmonicida, podvrstom A. salmonicida subsp. nova (FIJAN, 
2006.). A. salmonicida subsp. nova je gram-negativna, nepokretna štapićasta ili kokobacilarna 
bakterija (BULLER, 2004.) koja pri uzgoju na bakteriološkim podlogama ne tvori smeđi 
pigment (FIJAN, 2006.).  
Bolest je akutnog do kroničnog tijeka i može prijeći u septikemiju. Temperatura vode 
značajno utječe na tijek bolesti koji je naročito nepovoljan u proljeće i jesen. Razvoj bolesti je 
sporiji pri nižim temperaturama (FIJAN, 2006.).  
Ozljede kože su ulazna vrata za uzročnika. Uzročnik se naseli u kožu, umnaža i 
uzrokuje upalu i krvarenje. Upala se prstenasto širi, nastaje edem dermisa i nekroza 
epidermisa što dovodi do pojave čireva koji zahvaćaju i aksijalno mišićje (FIJAN, 2006.; 
CIPRIANO i AUSTIN, 2011.). Iako rijetko, uzročnik može prijeći i u krv pa nastaje 
septikemija. Anemija je izrazita. Ponekad se u koži mogu uočiti i mjehuri ispunjeni tekućinom 





Slika 4. Eritrodermatitis šarana (E. Gjurčević) 
 
2.2.2. Infekcija pokretnim Aeromonas bakterijama  
 
Pojedine pokretne bakterije roda Aeromonas, uključujući i vrste A. hydrophila i A. 
sobria su fiziološka flora slatkovodnih riba a proširene su u otvorenim vodama, ribnjacima i 
tlu. Pojačano se umnažaju u oštećenom tkivu slatkovodnih riba i uzrokuju sekundarne 
infekcije. Stres i slaba kondicija također pogoduju pojavi infekcije (FIJAN, 2006.). U 
prošlosti se smatralo da ove bakterije uzrokuju specifičnu bolest slatkovodnih riba za koju se 
koristio naziv „hemoragijska septikemija“ (ROBERTS, 2012.). 
A. hydrophila je gram-negativna pokretna štapićasta bakterija, veličine 0,3-1,0 x 1,0-
3,5 µm. A. sobria su gram-negativni pokretni štapići zaobljenih krajeva i veličine 0,3-1,0 x 
1,0-1,5 µm (ROBERTS, 2012.).  
Klinički znakovi sekundarnih infekcija uzrokovanih ovim bakterijama nisu specifični. 
Nastaje septikemija tj. prisutna su krvarenja i može doći do visoke smrtnosti (FIJAN, 2006.). 
 
2.2.3. Infekcija bakterijom Pseudomonas fluorescens 
 
Pseudomonas fluorescens uzrokuje sekundarne infekcije u brojnih vrsta slatkovodnih 
riba. Ozljede kože i škrga, slaba kondicija, gust smještaj i stres pogoduju pojavi infekcije 
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(FIJAN, 2006.). Postoje biotipovi ove bakterije koji su specifično patogeni za pojedine vrste 
riba (FIJAN, 2006.). Ove su infekcije povezane s bolesti nazvanom „hemoragijska 
septikemija“ (slika 5.) (ROBERTS, 2012.).  
P. fluorescens je gram-negativna pokretna štapićasta bakterija, veličine 0,8 x 2,0-3,0 
µm, vrlo proširena u vodi i tlu (ROBERTS, 2012.). 
Pri infekciji bakterijom P. fluorescens dolazi do perakutne ili akutne septikemije bez 
specifičnih kliničkih znakova. Smrtnost može biti visoka. U praksi su zabilježeni slučajevi 
masovnih uginuća šarana u uzgoju tijekom zime i u proljeće (FIJAN, 2006.). 
 
 
Slika 5. Hemoragijska septikemija (iz arhiva Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela) 
 
2.2.4. Kolumnaris bolest (slika 6.) 
 
Kolumnaris bolest je perakutna do akutna bolest škrga i kože gotovo svih slatkovodnih 
vrsta riba uzrokovana bakterijom Flavobacterium columnare. Pojavljuje se i kao sekundarna 
infekcija. Nastanku bolesti pogoduje visoka temperatura vode i visoki sadržaj organskih tvari 
u vodi (FIJAN, 2006.). 
F. columnare je gram-negativna pokretna štapićasta pigmentirana bakterija, veličine 
0,5 x 4,0-12 µm. Proširena je u slatkim vodama, na dnu i ribi (ROBERTS, 2012.).  
Na napadnutom tkivu škrga ili kože uzročnik uzrokuje lokalizirane površinske 
promjene. Količina sluzi je povećana. Vrhovi škržnih listića su nekrotični. Koža gubi sjaj, 
prisutna je upala, oštećeno područje je žute ili narančaste boje a rub je zadebljan. Zbog 
oštećenja površinskog sloja kože nastaju čirevi (FIJAN, 2006.; ROBERTS, 2012.). Promjena 
najčešće zahvaća područje leđa ispod leđne peraje i izgleda poput sedla zbog čega je bolest 





Slika 6. Kolumnaris bolest (E. Gjurčević) 
 
2.3. Bolesti prouzročene vodenim plijesnima 
 
2.3.1. Saprolegnioze (slika 7.) 
 
Saprolegnioze su bolesti kože, škrga i ikre, uglavnom slatkovodnih vrsta riba, 
uzrokovane vodenim plijesnima iz porodice Saprolegniaceae, poglavito rodovima 
Saprolegnia, Achlya i Aphanomyces (ROBERTS, 2012.). Najstariji podaci o infekcijama 
uzgajanih vrsta riba vodenim plijesnima iz rodova Saprolegnia i Aphanomyces potječu iz 
sredine 18. stoljeća (HUMPHREY, 1893.). 
Ove svuda prisutne vodene plijesni nasele se na vanjske površine tijela gdje rastu u 
neseptiranim hifama i tvore razgranati micelij koji izgleda poput vate sivo bijele ili tamnije 
boje (FIJAN, 2006.; ROBERTS, 2012.).  
Nastanku bolesti pogoduje oštećenje tkiva, niža temperatura i loša kvaliteta vode, 





Slika 7. Saprolegnioza (E. Gjurčević) 
 
2.4. Bolesti prouzročene praživotinjama (Protista) 
 
2.4.1. Dermocistidioza (slika 8.) 
 
Dermocistidioze su uglavnom dobroćudne bolesti različitih vrsta riba, slatkovodnih i 
morskih, koje primarno zahvaćaju kožu i škrge iako mogu zahvatiti i oči ali i različite organe 
(FUJIMOTO i sur., 2017.). Uzrokuju ih praživotinje roda Dermocystidium. U riba iz porodice 
Cyprinidae opisano je više vrsta. U šarana je najčešća D. koi (GJURČEVIĆ i sur., 2008.). 
Uzročnici roda Dermocystidium svrstani su u koljeno Mesomycetozoea. U 
zahvaćenom organu tvore ciste ispunjene karakterističnim sporama (slika 8.) (BRUNO i sur., 
2013). Spore su okruglaste s periferno smještenom jezgrom i centralno smještenim 





Slika 8. Dermocystidium koi. Ciste (a) i spore (b) (E. Gjurčević) 
 
2.4.2. Bolesti prouzročene trepetljikašima (koljeno Ciliophora)  
 
2.4.2.1. Ihtioftirioza (slika 9.) 
 
Ihtioftirioza je bolest kože i škrga slatkovodnih riba uzrokovana trepetljikašem 
Ichthyophthirius multifiliis. Nametnik je okruglog ili ovalnog tj. promjenjivog oblika i 
promjera od 0,5 do 1,1 mm (FIJAN, 2006.). Površina mu je u cijelosti prekrivena kratkim 
trepetljikama. Karakterizira ga velika jezgra potkovastog oblika (BRUNO i sur., 2013.). 
Razvojni ciklus nametnika uključuje invazione oblike teronte koji plivanjem traže ribu 
i smještaju se ispod epitela kože i škrga. Tu se razvijaju u trofonte koji se hrane staničnim 
ostacima i sazrijevaju. Zbog njihovog smještaja ispod epitela kože, riba izgleda kao da je 
posuta grisom pa je bolest nazvana White spot disease (eng.) (BRUNO i sur., 2013.; LOM i 
DYKOVÁ, 1992.). Kada trofonti sazriju, prestaju se hraniti i napuštaju ribu kao tomonti. Ovi 
se tomonti u vodi okruže ovojnicom i stvaraju cistu. Nakon brojnih dioba u cisti nastanu 
tomiti koji po završetku razvoja postaju teronti (LOM i DYKOVÁ, 1992.).  
Oboljele ribe mijenjaju ponašanje, nemirne su, trljaju se o predmete te plivaju 
poremećeno u površinskom sloju vode. Disanje je otežano i ubrzano. Koža i škrge su 
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prekrivene s povećanom količinom sluzi. Nastala oštećenja na koži i škrgama predstavljaju 




Slika 9. Ihtioftirioza (a) (iz arhiva Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela).  
Trofont (b) i teront (c) (E. Gjurčević) 
 
2.4.2.2. Ostale bolesti prouzročene trepetljikašima 
 
Na vanjskoj površini (koža i škrge) slatkovodnih riba mogu se naseliti brojni drugi 
trepetljikaši, uključujući pojedine nametnike rodova Chilodonella, Trichodina, Apiosoma i 
Epistylis. Na koži i škrgama riba neke su vrste prisutne i kao tzv. komenzali (LOM i 
DYKOVÁ, 1992.).  
Površina im je prekrivena trepetljikama koje im služe za kretanje i/ili uzimanje hrane 
(FIJAN, 2006.). Neki od njih se na kožu i škrge prihvaćaju pomoću diska koji je sastavljen od 
sitnih „zubića“ a neki pomoću tzv. „prihvataljke“. Općenito, prihvaćeni za tijelo ribe, hrane se 
sa sluzi i otpalim epitelnim stanica ili bakterijama i organskom tvari iz vode (BASSON i 
VAN AS, 2006.; FIJAN, 2006.). 
Dok su malobrojni ne uzrokuju značajna oštećenja. Kada su brojni oštećuju i 
nadražuju površinski epitel i dolazi do pojačanog lučenja sluzi. Oboljele ribe prestaju uzimati 
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hranu, mršave i trljaju se o predmete. Moguće su sekundarne infekcije bakterijama (FIJAN, 
2006.).  
 
2.4.3. Kokcidioze šarana 
 
Kokcidije su obvezni unutarstanični nametnici koljena Apicomplexa. Imaju složen 
razvojni ciklus koji obuhvaća tri stadija, merogoniju (nespolno razmnožavanje), gamogoniju 
(spolno razmnožavanje) i sporogoniju (stvaranje trajnih oblika – oocista). Prijenos nametnika 
je direktan, putem oocista s dna, dok je u pojedinih vrsta prisutan i posrednik (DYKOVÁ i 
LOM, 2007.). 
Najpoznatije vrste koljena Apicomplexa pripadaju rodovima Goussia i Eimeria 
(FIJAN, 2006.). U šarana su opisane dvije vrste roda Goussia, G. carpelli i G. subepithelialis 
(slika 10.) .  Obje vrste parazitiraju u probavnoj cijevi i mogu uzrokovati znatna uginuća u 
šaranskog mlađa iz uzgoja  (FIJAN i GJURČEVIĆ, 2009.). 
G. carpelli parazitira u epitelnim stanicama, najčešće prednje trećine crijeva i uzrokuje 
kokcidioznu upalu crijeva. Bolest se pojavljuje u jesen i rano proljeće. Oboljele ribe prestaju 
uzimati hranu, mršave i postaju anemične (FIJAN, 2006.). Uz upalu, ponekad su prisutna i 
krvarenja, a sadržaj u crijevu je žućkaste boje (FIJAN i GJURČEVIĆ, 2009.). 
G. subepithelialis parazitira u epitelnim stanicama zadnje trećine crijeva uzrokujući 
kokcidioznu čvorićavost šarana (FIJAN, 2006.; FIJAN i GJURČEVIĆ, 2009.). Umnažanje 
uzročnika u epitelnim stanicama uzrokuje njihovo propadanje te kokcidije dospijevaju u 
subepitelno tkivo pa nastaju sivo-bijeli čvorići promjera od 1 do 3 mm. Bolest se najčešće 
pojavljuje u proljeće (FIJAN i GJURČEVIĆ, 2009.). 
 
 




2.5. Bolesti prouzročene miksozoima 
 
Pripadnici koljena Myxozoa su višestanični organizmi i obvezni nametnici riba 
(FIJAN, 2006.). Svrstani su u dva razreda, Malacosporea i Myxosporea (DYKOVÁ i LOM, 
2007.).  
Pripadnici razreda Myxosporea imaju složen razvojni ciklus u kojem kao prvog 
domaćina koriste člankovite crve, a kao drugog brojne vrste riba. Imaju specifične domaćine i 
morfološki specifične karakteristike razvojnih stadija (spora i aktinospora). Aktinospore su 
završni stadij razvoja u prvom domaćinu, beskralježnjaku, a spore su završni stadij razvoja u 
ribi (FIJAN, 2006.).  
U ribama parazitiraju u tkivima (tzv. histozoic eng.) ili šupljina organa (tzv. coelozoic 
eng.) uzrokujući različite patološke promjene (FEIST i LONGSHAW, 2006.).  
 
2.5.1. Upala ribljeg mjehura (slika 11.) 
 
Upala ribljeg mjehura je bolest šarana koju uzrokuje miksozoa Sphaerospora renicola. 
Tijekom razvoja nametnik prolazi nekoliko stadija. Završni stadij razvoja u određenom 
maločetinašu (aktinospora) ulazi u krv ribe gdje se razvija u C-oblik nametnika koji 
krvotokom putuje u stjenku ribljeg mjehura gdje se pretvara u K-oblik i uzrokuje upalu. 
Potom dospijeva u bubrežne kanaliće gdje se umnaža, stvara spore te uzrokuje atrofiju i 
nekrozu epitela. Stvorene spore izlučuju se mokraćom u vodu gdje ih pojede prvi domaćin, 
maločetinaš (FEIST i LONGSHAW, 2006.; FIJAN, 2006.).  
Najčešće obolijevaju mladunci i mlađ. Oboljele ribe slabije uzimaju hranu i plivaju 
poremećeno. Škrge su blijede uslijed izrazite anemije a trbušna šupljina je proširena. Lešine 
ne isplivaju na površinu. Riblji mjehur je ispunjen tekućinom ili gnojem a stjenka mu je 
zadebljala i zamućena. Na stjenki se uočavaju točkasta krvarenja. Kao posljedica sekundarne 





Slika 11. Upala ribljeg mjehura (E. Gjurčević) 
 
2.5.2. Ostale miksozooze šarana 
 
Ovdje svakako treba spomenuti pojedine vrste rodova Myxobolus i Thelohanellus.  
Iz roda Myxobolus potrebno je istaknuti vrste M. cyprini i M. dispar koje mogu 
uzrokovati izražene znakove bolesti i uginuća (FIJAN, 1974.). M. cyprini parazitira u 
mišićima i uzrokuje zloćudnu anemiju šarana (FIJAN, 1974.) a M. dispar čvorićavost na 
škrgama (slike 12.) (DAYOUB i sur., 2007.).  
 
 




Rodu Thelohanellus pripada oko 108 vrsta od kojih su neke sinonimi (ZHANG i sur., 
2013.). U europskom ribnjačarstvu najrasprostranjenije su vrste T. nikolskii (slika 13.) i T. 
hovorkai (MOLNÁR i KOVÁCS-GAYER, 1986.). Obje vrste mogu uzrokovati znatna 
uginuća u šarana iz uzgoja (MOLNÁR, 1982.; LOM i DYKOVÁ, 1992.; LIYANAGE i sur., 
1998.; YOKOYAMA i sur., 1998.). T. nikolskii parazitira u perajama i ljuskama gdje nastaje 
okrugli plazmodij (pseudocista) ispunjen brojnim sporama (MOSHU i MOLNÁR, 1997.) a T. 
hovorkai parazitira u vezivnom tkivu različitih organa, uzrokujući hemoragijsku telohanelozu 
(LIYANAGE i sur., 1998.; YOKOYAMA i sur., 1998.; LIYANAGE i sur., 2003.). 
 
 
Slika 13. T. nikolskii pseudociste na repnoj peraji (E. Gjurčević) 
 
2.6. Bolesti prouzročene plosnatim crvima (Platyhelminthes) 
 
2.6.1. Bolesti prouzročene jednorodnim metiljima (Monogenea) 
 
Ovdje treba spomenuti jednorodne metilje rodova Dactylogyrus i Gyrodactylus koji se 
prihvaćaju na vanjsku površinu tijela (kožu i škrge) i mogu uzrokovati bolesti poznate pod 
nazivom daktilogiroze i girodaktiloze. U šarana daktilogiroze i girodaktiloze uzrokuje 
nekoliko specifičnih vrsta ovih metilja (BUCHMANN i BRESCIANI, 2006.).  
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Nametnici rodova Dactylogyrus i Gyrodactylus (slika 14.) su hermafroditi i imaju 
direktan razvojni ciklus (bez međudomaćina) (FIJAN, 1974.; BUCHMANN i BRESCIANI, 
2006.; FIJAN, 2006.). Nametnici roda Dactylogyrus razmnožavaju se odlaganjem jaja, dok su 
nametnici roda Gyrodactylus živorodni metilji (FIJAN, 2006.).  
Na kožu i škrge se prihvate pomoću kukica na stražnjem dijelu tijela. Te su kukice 
morfološki specifične za svaku pojedinu vrstu. Prihvaćeni za tijelo ribe, hrane se sa sluzi i 
epitelnim stanica te oštećuju i nadražuju površinski epitel. Dolazi do spajanja škržnih listića, 
što dovodi do smanjenja respiratorne površine škrga i posljedično tomu otežanog i ubrzanog 
disanja. Lučenje sluzi je pojačano a osmoregulacija je poremećena (BUCHMANN i 
BRESCIANI, 2006.; FIJAN, 2006.).  
Oboljele ribe mijenjaju ponašanje. Nemirne su i trljaju se o predmete te plivaju u 
površinskom sloju vode. Nastala oštećenja na koži i škrgama predstavljaju ulazna vrata za 
sekundarne infekcije bakterijama (BUCHMANN i BRESCIANI, 2006.; FIJAN, 2006.).  
 
 
Slika 14. Gyrodactylus sp. (E. Gjurčević) 
 
2.6.2. Bolesti prouzročene dvorodnim metiljima (Digenea) 
 
U ovu skupinu bolesti ubrajamo i diplostomozu (slika 15.) te postodiplostomozu 
šarana. Uzrokuju ih dvorodni metilji Diplostomum spathaceum i Posthodiplostomum cuticola.  
Ovi metilji imaju složen razvojni ciklus u kojem kao prvog međudomaćina koriste 
određenog vodenog puža, a kao drugog, određene vrste riba. Konačni domaćin je određena 
ribojedna ptica. U ribojednoj ptici žive odrasli spolno zreli metilji koji se razmnožavaju 
odlaganjem jaja. U prvom međudomaćinu razviju se ličinke metilja (cerkarije), napuste ga i 
aktivnim plivanjem traže drugog međudomaćina, ribu. U ribi se razvijaju metacerkarije. 
Metacerkarije metilja Diplostomum spathaceum razvijaju se u oku, a metacerkarije metilja 
Posthodiplostomum cuticola u koži (HOOLE i sur., 2001.; FIJAN, 2006.). 
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Diplostomoza nastaje zbog prolaska metilja kroz tijelo ribe i oštećenja oka. Posebno 
su osjetljive mlađe uzrasne kategorije. Pri masovnoj invaziji dolazi do naglog uginuća. 




Slika 15. Diplostomoza šarana (E. Gjurčević) 
  
Postodiplostomozu je bolest kože za koju je karakteristično nakupljanje tamnog 
pigmenta melanina oko inkapsuliranih metacerkarija u koži. Oboljele ribe zaostaju u rastu 
(FIJAN, 2006.). 
Ovdje treba spomenuti i Clinostomum complanatum, dvorodnog metilja utvrđenog u 
raznim tkivima i organima brojnih vrsta slatkovodnih riba (WOOTTEN, 2012.). Zbog 
konzumacije termički neobrađene ribe, metacerkarijama metilja mogu se invadirati i ljudi.  
 
2.6.3. Bolesti prouzročene ribljim trakavicama (Cestoda) 
 
Nekoliko vrsta ribljih trakavica uzrokuje bolesti šarana u uzgoju. Najznačajnije su 
sljedeće: Bothriocephalus acheilognathi, Caryophyllaeus fimbriceps, Khawia sinensis i 
Atractolytocestus huronensis (GJURČEVIĆ i sur., 2012.). Od navedenih vrsta samo je 
Bothriocephalus acheilognathi člankovita (slika 16.).  
Razmnožavaju se odlaganjem jaja. Imaju složen razvojni ciklus. Ovisno o vrsti, kao 
međudomaćina koriste pojedine vodene račiće ili maločetinaše (HOOLE i sur., 2001.; FIJAN, 
2006.: GJURČEVIĆ i sur., 2012.). Za stjenku crijeva prihvaćaju se skoleksom različitih 
oblika. Hranjive tvari uzimaju resorpcijom preko površine tijela (FIJAN, 2006.).   
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Oboljele ribe slabije uzimaju hranu i zaostaju u rastu. Nastaje anemija. Trbušna 




Slika 16. Botriocefaloza šarana (E. Gjurčević) 
 
2.7. Bolesti prouzročene člankonošcima (Arthropoda) 
 
Među člankonošcima, najčešći nametnici šarana su veslonožni račići (Copepoda) roda 
Lernea i škrgorepci (Branchiura) roda Argulus (FIJAN, 2006.; WOOTTEN, 2012.). Uzrokuju 
lerneoze (slika 17.) i arguloze (slika 18.). Parazitiraju na vanjskoj površini tijela a hrane se 
krvlju i tkivnim sokovima. Imaju direktan razvojni ciklus (bez međudomaćina). Nisu usko 
specifični za pojedinu vrstu riba (FIJAN, 2006.). Nametnici roda Argulus, riblje uši, su 








 Oboljele ribe se trljaju o predmete zatim slabije uzimaju hranu, mršave i miruju. 
Lučenje sluzi je pojačano. Ribe postaju anemične. Na mjestu prihvaćanja nastaju oštećenja 
koja postaju ulazna vrata za sekundarne infekcije (FIJAN, 2006.). 
 
 






















3. MATERIJALI I METODE 
 
Za potrebe izrade diplomskog rada korišteni su rezultati dobiveni tijekom redovitog 
pregleda zdravstvenog stanja riba na Ribnjačarstvu Poljana d.d. (slika 19.), s kojim 
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ima ugovornu suradnju. 
  
Pregled zdravstvenog stanja tj. dijagnostički postupak na navedenom ribnjačarstvu 
provodili su djelatnici Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela u razdoblju od 1. 
studenoga 2016. do 1. siječnja 2017. godine. Radi boljeg uvida u zdravstveno stanje 
šaranskom mlađa korišteni su i rezultati prikupljeni tijekom redovitih pregleda prijašnjih 
godina. 
   
Uz opću pretragu, mikroskopsku pretragu kože i škrga te razudbu, u pregled 
zdravstvenog stanja su po potrebi uključene i dodatne laboratorijske pretrage: virološka, 
bakteriološka, parazitološka i histopatološka.    
 
 











Tijekom redovitog pregleda zdravstvenog stanja riba na Ribnjačarstvu Poljana d.d., u 
prije navedenom razdoblju, nisu utvrđeni uzročnici virusnih bolesti šarana. 
  











U pregledanog šaranskog mlađa mikroskopskom pretragom kože i škrga utvrđene su 
vodene plijesni roda Saprolegnia. 
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Tijekom pregleda zdravstvenog stanja šaranskog mlađa na Ribnjačarstvu Poljana d.d. 
nisu utvrđeni uzročnici određenih virusnih bolesti šarana (Rhabdovirus carpio, CyHV-3, 
CEV). Nasuprot tomu, prema podacima referentnog laboratorija za bolesti riba Europske unije 
za 2016. godinu, CyHV-3 je utvrđen u Republici Hrvatskoj (EURL, 2016.).  
 
Bakteriološkom pretragom prikupljenih uzoraka izdvojene su slijedeće bakterije: 
netipični soj Aeromonas salmonicida, A. sobria, A. hydrophila i Pseudomonas fluorescens. 
Ovakav nalaz djelomično je u skladu s podacima iz literature. Prema GJURČEVIĆ i sur. 
(2017.), na ribnjačarstvima Republike Hrvatske uz navedene bakterije učestalo je utvrđen i 
Flavobacterium columnare, uzročnik kolumnaris bolesti. Prema ORAIĆ i ZRNČIĆ (2005.) u 
proizvodnji šarana na našim ribnjačarstvima najčešći su problem bakterije Aeromonas 
salmonicida subsp. nova i Flavobacterium sp. Na hrvatskim ribnjačarstvima, od bakterijskih 
bolesti, eritrodermatitis šarana se najčešće pojavljuje (PETRINEC i sur., 1999.) i ujedno je i 
najčešći problem (EURL, 2016.).  
 
U pregledanog šaranskog mlađa parazitološkom pretragom utvrđeni su nametnici 
koljena Mesomycetozoea (Dermocystidium koi), Ciliophora (Trichodina sp., Epistylis sp. i 
Ichthyophthirius multifiliis), Apicomplexa (Goussia carpelli i G. subepithelialis), Myxozoa 
(Sphaerospora renicola, Myxobolus cyprini, Myxobolus dispar i Thelohanellus nikolskii), 
Platyhelminthes (Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp., Diplostomum spathaceum, 
Posthodiplostomum cuticola, Bothriocephalus acheilognathi, Caryophyllaeus fimbriceps, 
Khawia sinensis i Atractolytocestus huronensis) i Arthropoda (Lernea sp. i Argulus sp.). 
Ovakav nalaz uglavnom odgovara podacima o parazitofauni šarana u uzgoju u Republici 
Hrvatskoj (GJURČEVIĆ i sur., 2017.) a nije u skladu s podacima o parazitofauni šarana u 
Rumunjskoj (GRECU i sur., 2017.).  
 
Bolesti su jedna od najvećih zapreka u proizvodnji a godišnje štete u ribogojstvu 
uslijed bolesti iznose u svijetu desetke milijardi eura (FIJAN, 2006.). Ove se štete mogu  
smanjiti nadzorom stanja zdravlja koji uključuje i preglede zdravstvenog stanja ribe. Iako su 
neobavezni, ekonomski su vrlo korisni. Treba ih provoditi prema unaprijed utvrđenom planu 





Na osnovi prikupljenih rezultata dobivenih tijekom pregleda zdravstvenog stanja ribe 
na Ribnjačarstvu Poljana d.d. treba istaknuti da su na pregledanom šaranskom mlađu utvrđeni 
uzročnici određenih bakterijskih, gljivičnih i nametničkih bolesti.  
  
Utvrđeni uzročnici bolesti mogu, ovisno o okolnostima, prouzročiti značajne 
gospodarske štete na ribnjačarstvu.  
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ZDRAVSTVENO STANJE ŠARANSKOG MLAĐA  
NA RIBNJAČARSTVU POLJANA d.d. 
 
U diplomskom radu prikazani su rezultati dobivenih tijekom redovitog pregleda 
zdravstvenog stanja ribe na Ribnjačarstvu Poljana d.d. Pregledom zdravstvenog stanja 
šaranskog mlađa utvrđeni su uzročnici određenih bakterijskih, gljivičnih i nametničkih 
bolesti. Za dobro poslovanje svakog ribnjačarstva treba provoditi redovite preglede 
zdravstvenog stanja. 
 




























HEALTH STATUS OF COMMON CARP (i.e. carp fry, one-year old and two-
year old carp) ON FISH FARM POLJANA 
 
This paper presents data on regular health monitoring on Fish Farm Poljana. Regular 
health monitoring revealed different bacterial, fungal and parasitic agents. For the effective 
management of warm-water fish farms regular health monitoring should be carried out.  
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